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ABSTRAK 
 
 
Putri Istiqomah S K6413054. ANALISIS KOMPETENSI PROFESIONAL 
MENGUASAI KOMPETENSI INTI ATAU KOMPETENSI DASAR DAN 
PENGEMBANGAN MATERI GURU PKN DI SMA Negeri 2 
PURBALINGGA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2017. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui kompetensi profesional 
guru PPKn dalam menguasai KD 3.7 Menganalisis strategi yang telah diterapkan 
oleh egara dalam mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Negeri 2 Purbalingga, 2) kompetensi 
profesional guru PKn dalam pengembangan materi KD 3.7 di SMA Negeri 2 
Purbalingga, 3) mengetahui keterkaitan antara kemampuan penguasaan KD 3.7 
dengan kemampuan pengembangan materi di SMA Negeri 2 Purbalingga. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan 
adalah kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, 
dan studi dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan dilakukan dengan 
trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan analisis 
model interaktif.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Kompetensi profesional  
penguasaan KD 3.7 di SMA Negeri 2 Purbalingga dikategorikan belum 
menguasai kompetensi inti/kompetensi dasar dengan benar. (2) Kompetensi 
profesional pengembangan materi KD 3.7 di SMA Negeri 2 Purbalingga guru 
belum mengembangkan materi pembelajaran pada KD 3.7. (3) Keterkaitan 
kemampuan penguasaan KD 3.7 dengan Kemampuan Pengembangan Materi di 
SMA Negeri 2 Purbalingga adalah kemampuan guru dalam merumuskan KI dan 
KD serta indikator dan tujuan pembelajaran untuk dapat memilih dan 
mengembangkan materi melalui kegiatan analisis KI, KD, Indikator dan Tujuan 
Pembelajaran. 
.  
 
Kata kunci: Kompetensi Guru, Penguasaan KD, Pengembangan Materi, 
Keterkaitan Penguasaan KD dengan Pengembangan Materi 
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ABSTRACT 
 
 
Putri Istiqomah S K6413054. ANALYSIS of the COMPETENCE of 
PROFESSIONAL MASTERING BASIC COMPETENCIES or CORE 
COMPETENCIES and the DEVELOPMENT of TEACHER'S PKn 
MATERIAL in the frame Unity High School 2 Purbalingga. Thesis. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
August 2017. 
 
The aim of this research is to determine: 1) to determine the professional 
competence of teachers PKn in control of Basic Competencies 3.7 Analyzing the 
strategies that have been implemented by States in addressing threats to build 
national integration in the frame SMA Negeri 2 Purbalingga, 2) professional 
competence of teachers PKn in materials development of Basic Competencies 3.7 
in the frame SMA Negeri 2 Purbalingga, 3) determine the relationship between 
the ability of mastering of Basic Competencies 3.7 with the ability of material 
development in SMA Negeri 2 Purbalingga.  
The method that used in this research is a qualitative research. The method 
used is qualitative. The subject of this research is the subject teachers of Pancasila 
and Citizenship Education by using purposive sampling technique. Data collection 
techniques used were interviews, observation, and documentation studies. The 
data validity test used is done by triangulation of data and triangulation method. 
Data analysis using interactive model analysis. 
The results of the study are as follows. (1) The professional competence of 
KD 3.7 in SMA Negeri 2 Purbalingga is categorized as having not mastered core 
competence / basic competence correctly. (2) Professional competence of material 
development KD 3.7 in SMA Negeri 2 Purbalingga teacher has not developed 
learning material in KD 3.7. (3) The relevance of KD 3.7 with the Material 
Development Ability in SMA Negeri 2 Purbalingga is the ability of teachers in 
formulating KI and KD as well as indicators and learning objectives to be able to 
select and develop the material through KI analysis activities, KD, Indicators and 
Learning Objectives. 
 
Keywords: Competence Master, Mastery Basic Competencies, material 
development, Basic Competencies Mastery linkage with material development. 
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MOTTO 
 
“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan 
sholat, dan sesungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang 
yang khusyuk tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah semata. 
( QS. Al Baqarah : 45 ) 
 
..Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan datang kemudahan.. 
(QS. AL Insyiroh: 6-7) 
 
Sekalipun kamu harus berjuang dua atau tiga kali lipat lebih berat dari teman-
temanmu untuk mendapatkan sesuatu. Yakinlah bahwa itu cara Tuhan untuk 
menjadikanmu manusia yang kuat.  
(Desiani Yudha) 
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